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1.0 PENGENALAN 
Pada zaman era pembangunan yang serba canggih ini, kita terpaksa mempercepatkan 
segala rutin harian dengan masa yang singkat. Oleh itu, pakar-pakar cipta telah 
banyak melakukan pembaharuan yang terkini dalam ciptaan-ciptaan mereka untuk 
disesuaikan dengan arus pembangunan yang pesat. Produk-produk yang sedia ada 
telah ditambahkan lagi penggunaannya yang mana bertujuan untuk membantu 
memudahkan kerja-kerja harian pengguna. 
Seperti yang telah kita sedia maklum, sebelum mesin basuh diperkenalkan, manusia 
zaman dahulu hanya menggunakan kerahan tenaga sendiri sepenuhnya untuk 
membasuh pakaian. Kebiasaannya, pakaian-pakaian dibasuh di tepi-tepi sungai dan 
perigi. Cara ini amat membebankan kerana ianya menggunakan banyak masa dan 
tenaga. 
Oleh itu, mesin basuh yang pertama telah diperkenalkan oleh Philips iaitu pelopor 
yang pertama dalam pasaran tersebut. Semakin lama, ia semakin berleluasa 
penggunaannya dan diikuti oleh pengusaha-pengusaha lain dalam menjadikan ciptaan 
mesin basuh ini semakin luas penerokaannya. Ini kerana penggunaan mesin basuh 
adalah penting kerana ia dianggap sebagai salah satu keperluan dalam menjalani 
kehidupan seharian. 
Di atas kesedaran ini juga, perniagaan kami cuba mengenengahkan satu 
perkhidmatan mendobi secara layan diri. Antara kelebihan yang terdapat dalam 
perniagaan kami ialah kos penggunaan yang tidak membebankan di samping ianya 
membantu menjimatkan penggunaan elektrik di rumah. Perkhidmatan yang kami 
jalankan merupakan perkhidmatan yang terulung di utara di mana sebelum ini ia satu-
satunya syarikat yang berpusat di Kuala Lumpur. 
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Kami telah bersepakat untuk memilih nama 'ALVINE LAUNDERETTE' untuk 
pemiagaan perkongsian ini. Setiap pemegang saham akan bertindak sebagai pihak 
yang bertanggungjawab untuk menguruskan perniagaan ini yang dijangka akan 
beroperasi pada awal Januari 2000 ( era millennium ). 
Akhir kata, basil daripada kajian selidik yang telah dijalankan lebih beberapa bulan 
sebelum ini, dianggarkan bahawa perkhidmatan ini dapat menarik perhatian lebih 
ramai pelanggan untuk mendapatkan perkhidmatan kami khususnya di sekitar Bayan 
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